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SEÑOR iEl Primer Contramaestre graduado de Alférez
de Fragata D. José Riveira Peña ha prestado extraordina
rios servicios con motivo de los trabajos realizados para el
salvamento del acoraztado España y siendo necesario. para
su debido estímulo, premiarle dichos servicios, el Presi
dente que suscribe, de acuerdo con el Directorio Militar,
tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el ad
junto proyecto de Real Decreto-Ley.
Madrid, a tres de agosto de mil novecientos veinticinco.
SEÑOR:
A L. R. P. de V.
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en conceder la Cruz de primera clase
de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, pensionada con el diez por ciento del
sueldo de su actual empleo hasta su ascenso
al inmediato, al primer Contramaestre gradua
do de Alférez de Fragata de la Armada D. }osé
Riveira Peña, como comprendido en el artículo
diecisiete en su relación con el dieciséis, del vi
gente Reglamento de Recompensas para la Ma
rina militar aprobado por Real decreto de die
cinueve de octubre de mil novecientos veinti
uno.
Dado en Santander, a cuatro de agosto de mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,




Excmos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmó. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Coman
dante de Infantería de Marina D. Juan Lazaga Baralt, Su
Majestad el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien concederle au
torización para asistir a los concursos de tiro que se cele
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brarán en Santander y Jaén desde el 5 al 23 de agosto y de1.° al 17 de octubre del ario actual, y declarar indemnizabledicha comisión del servicio, con arreglo a lo preceptuado enla Real orden de 6 de septiembre de 1911 (D. O. núm. 203).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: .En Real orden telegráfica de 31 del mesanterior se dice lo que sigue:
"Se dispone que Comandante Infantería Marina D JoséFernández Teruel pase en esta Corte revista administrativa
próximo mes agosto".
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en
Corte.
Sr. Intendenté General de Marina.
Sr. Interventór Central de Marina.
Señores...
la
Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica de i del mes
anterior, se dice lo que sigue :
"Se dispone que Capitán Infantería Marina D. Tulio
Fuentes Birlayn pase -en esta Corte revista administra
tiva próximo mes de agosto".
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Almirante [efe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado po:- el Teniente
de_ Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Martín Carrero
Garrido, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle
autorización para asistir a los concursos de tiro que se ce
lebrarán en Santander y Jaén desde el 5 al 23 de agosto y
de I.° al 17 de octubre del año actual, y declarar indemni
zable dicha comisión del servicio, con arreglo a lo precep
tuado en la Real orden de 6 de septiembre de 1911 (D. O.
núm. 203).
De Real orden lo digo a V. E. para su ccnocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 5
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdiccióp de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que el Celador de Puerto de segunda clase
Miguel Romero López cese en su actual destino y pase a
continuar sus servicios a la provincia marítima de Sevilla.
5 de agosto de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Porteros y Mozos de este Ministerio.
Para ocupar la vacante de Mozo de Oficios de este Mi
nisterio, ocurrida el día 2 del corriente mes, por pase a si
tuación de retirado del de esa clase Esteban Martín Mar
tín, se nombra al Cabo de Artillería de la Armada, licen
ciado, José Vera Terán, al que se le contará su antigüedad
desde el día de la fecha en que se presente a servir la plaza.
5 de agosto de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Marinería.
Se concede la continuación en el servicio a los Cabos de
Artillería Isidoro Fernández Trabanco y Pedro Macíás Ba
zán, del Alfonso XIII y Lava, respectivamente, por tres
años en primera campaña voluntaria y a partir del día 4 de
julio del presente ario, fecha siguiente a la de invalidación de
una nota que tenía en su hoja de castigos, al primero de los
citados, y al segundo, por tres años en cuarta campaña vo
luntaria.
5 de agosto de 1925.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucció.l.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se concede la continuación en el servicio por tres años
en segunda campaña voluntaria al Fogonero preferente de
la dotación del submarino B-i, Giné Valera Martínez, con
arreglo a los preceptos del vigente Reglamento de engan
ches.
4 de agosto de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
. Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : Por el Ministerio de la Guerra, en Real or
den de 29 del mes anterior, se dice a éste de Marina lo que
sigue :
"El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Orden de San Hermenegildo en 7 del actual,
ha tenido a bien conceder al Teniente Coronel de Infantería
de Marina D. Ramón María Pery y Rebollo la pensión de la
Cruz de dicha Orden con la antigüedad de veinticinco de
enero de mil novecientos veintitrés y la Placa de la misma
con la de veinticinco de enero de mil novecientos ve;nticin
co, por haber cumplido en dichas fechas los plazos regla
mentarios para obtenerlas.
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
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rniento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Condecoraciones.
Excmo. Sr.: El General encargado del *despacho del Mi
nisterio de la Guerra, en Real orden de fecha 23
del mes
anterior, dice a éste de Marina lo que sigue :
"Excmo. Sr.: De Real orden manifiesto a V. E. que, se
gún comunica a este Departamento en trece de mayo
últi
mo el Estado Mayor Central del Ejército, nuestro Agrega
do Militar a la Legación de Portugal, en cinco del mismo
mes le da conocimiento de que por Decreto de veintiocho
de marzo del año actual, del Ministerio. de la Guerra de di
cha nación, ha sido condecorado con la Medalla Militar de
cobre de buenos servicios el soldado de Infantería de Ma
rina. Pedro Escobal".
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 5 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORL) CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
de la Escuadra de Instrucción, núm. 2.593, de 14 de julio
último, relativo a la necesidad de que sean remediadas las
• filtraciones de petróleo que se observaron al hacer el relle
no de este combustible en el crucero Blas de Lezo, S. M. el
Rey (q. D. g.). de acuerdo con. lo informado por la Sec
ción del Material de este. _Ministerio y lo propuesto por el
expresado Comandante General de la Escuadra, ha tenido
a bien disponer se tomen las oportunas medidas para que.a
llegada del referido buque a Cartagena o Ferrol sean reco
rridos los tanques de petróleo de. que se trata, hasta con
seguir su absoluta estanqueidad, Y que estas operaciones
sean efectuadas por la Sociedad Española de Construcción
Naval, por tratarse del material entregado con el buque y
encontrarse dentro del ario, o sea del plazo de garantía.
De !Real •orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la Escitadra de Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sección de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que en tanto dure la licencia por enfermo que dis
fruta, el Teniente /Coronel de Ingenieros de la Armada
D. Octaviano Mar-thez Barca, desempeñe interinamente
el destino de Inspector de las Provincias del Norte el tam
bién Teniente Coronel D. Juan Campos y Martín, sin
perjuicio de que durante el tiempo que dure
su interinidad
el último mencionado Jefe conserve en propiedad su ac
tual destino de Ingeniero Inspector de las obras de las Ba
ses Navales de las Rías Bajas (Galicia).
De Real orden lo digo a V. E. para su ccnocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
-o---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la situación de excedencia sin sueldo, a que se
refiere el Real decreto de 22 de enero de 1924 (D. O. nú
mero 19), al Teniente Coronel de Ingenieros de la Arma
da D. Nicolás Franco y Bahamonde.
De Real orden lo digo a V. E. para su ccnocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina. •
Y
Dirección General de Navegación
Recompensas.
Excmo. Sr.;: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recompensas de
este Ministerio, ha tenido a bien conceder al Capitán de
Corbeta D. Pablo Mateo Sagasta la Cruz de 2.a clase de la
Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, por los re
levantes servicios que ha prestado como Auxiliar y jefe de
Negociado en la Dirección General de Negación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. Director Generarde Navegación.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Como consecuencia de la propuesta del
Vocal de la junta Consultiva D. Tomás Ibarra, aprobada
por acuerdo unánime de la misma, y de conformidad con
lo informado por la Dirección General de NIvegación y la
Asesoría General, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se faculte a las Compañías de Navegación para ele
gir los Prácticos de Puerto que han de prestar servicio
en sus buques, siempre que los prácticos elegidos estén
anuentes v no se perjudique el servicio a juicio del Director
local de Navegación.
De Real orden lo digo a V. E. a los efectos consiguien
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tes.—Dios guarde a V. E. muchos año-s.—Madrid, 31 de
julio de 1925.
El General encargado del despacho,
11()NOlit) CoRNEju
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores loéales de Xavegación.
Dirección General de Pesca
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de la Dirección General
de Pesca y de acuerdo con el informe de la Asesoría Ge
neral;
S. M. el Rev (q. D. g.) se ha servido disponer que se
expidan los títulos acreditativosl de haber cursado con apro
vechamiento y aprobado reglamentariamente las. distintas
especialidades que se enseñan en la primera Sección de Ta
Dirección General de Pesca, a favor de los Alumnos don
Ramón Martínez del Moral. Capitán de Fragata; D. José
María Lleó e Ihars, Capitán de Corbeta; D. Fernando de
Alvear y Abaurrea. Alférez (le Navío; D. Vena.ncio Arrie
ta Sodupe y D. Jaime Magaz y Fernández de Henestrosa
y de los que en lo sucesivo prueben. debidamente su sufi
ciencia, debiendo, reintegrarse cada Título con un timbre
de 25 pesetas, a tenor de lo preceptuado en el número 12
del art. 81 de la vigente Ley del Timbre.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, T.° de
agosto de 1925. •
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
,orte.




de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente:
Infantería de Marina (tropa).
Se conceden dos meses de licencia por enfermo para Se
villa al Soldado de la Compañía de Ordenanzas de este
Ministerio José de la Peña Borrego.
6 de agosto de 1925.
El Gene -al Jefe de la Sección,
P. A.
José Núñez.




Se convoca a concurso entre los Capitanes de Corbeta.
Tenientes de Navío o asimilados que pertenezcan a la Aso
ciación benéfica para Huérfanos de Generales, Jefes y Ofi
ciales de la Armada, para cubrir una vacante de Profesor
en el Colegio de Nuestra Señora del Carmen.
Las asignaturas que habrán de explicar serán las de Ma
temáticas con la extensión que se exige para ingreso en las
Academias de Marina y en las del Ejército, sirviendo de
mérito el poder hacerse cargo de las demás asignaturas del
bachillerato, en caso necesario'.
No serán válidas las solicitudes que no radiquen en este
Centro dentro de los quince días a partir del de la fecha
en que este anuncio se publique en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina.
El solicitante nombrado para cubrir la. vacante deberá
presentarse en su destino dentro del plazo máximo de diez
días a partir del de la fecha en que aparezca su nombra
miento en el citado DIARIO OFICIAL.
Las solicitudes deberán dirigirse al Excmo. Sr. General
encargado del despacho de este Ministerio.
5 de agosto de 1925.




I). Vicente Pérez y Baturone, Capitán de Corbeta, Juez Ins
tructor de la causa número trescientos veintiocho del
ario mil novecientos veinticuatro,
Por la presente requisitoria se cita, llama y emplaza a
D. Cristóbal Barahona Laporta, Maquinista Naval con
domicilio en Cádiz. calle Arbolí, 13, para que en término
de quince días se presente en este Juzgado de Marina a
responder de los cargos que le resultan en la causa que de
orden del Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
instruyo contra el nombrado Maquinista por el delito de
daiic,s. apercibiéndole que, de no verificarlo. le pasaré el
perjuicio a que haya lugar y será declarado rebelde.
Al mismo tiempo ruego y encargo a las Autoridades y
Agentes de policía judicial, procedan a la busca y captura
del referido individuo para su conducción y presentación
en este Juzgado.
Dada en Motril a los veinte días del mes de julio de mil
novecientos veinticinco.—El Juez Instructor, Vicente Pc
rez.—Por su mandato, el Secretario, Diego López.
EDICTOS
D. Miguel Ofiate y Mollá, Alférez de Infantería de Ma
rina y Juez Instructor del expediente del ario actual por
pérdida de la libreta de inscripción marítima del inscrip
to del Trozo de esta Comandancia de Marina Antonio
•González Sánchez,
Hago saber: Que dejo nula y sin valor alguno la men
cionada libreta incurriendo en responsabilidad la persona
que, de poseerla, no la entregue o haga uso de ella.




Autorizado por Real orden de 8 de mayo último (D. O.
núm. io8. pág. 676), la provisión de dos plazas de Opera
rios de tercera Ajustador-armero, vacantes en este Ramo,
se sacan a concurso entre el personal que procedente de
los Arsenales del Estado pasó a prestar sus servicios a la
Sociedad Española de Construcción Naval'', con arreglo
a lo dispuesto en el vigente Reglamento de Maestranza de
la Armada y demás disposiciones posteriores.
El plazo de admisión de instancias expirará 30 días des
pués de la fecha del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina en que este anuncio se publique.
Arsenal de Cartagena, 29 de julio de 1925.—El Jefe del
Ramo, Francisco illatz.
IMP, DEL MINISTERIO DE MARINA
